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ABSTRACT
Pengecoran logam merupakan salah satu ilmu pengetahuan tertua yang dipelajari oleh umat manusia. Walaupun telah berumur
sangat tua, ilmu pengecoran logam terus berkembang dengan pesatnya. Berbagai macam metode pengecoran logam telah ditemukan
dan terus disempurnakan, diantaranya adalah centrifugal casting, investment casting, dan sand casting serta masih banyak lagi
metode-metode lainnya. Dalam membuat pengecoran logam diperlukan komponen â€“ komponen bahan yang telah dicairkan
seperti bahan metal maupun nonmetal. Untuk mencairkan bahan diperlukan furnace (dapur kupola). Bahan padat dicairkan sampai
suhu titik cair dan dapat ditambahkan campuran bahan seperti chrom, silikon, titanium, aluminium, logam kuningan dan lain-lain
supaya bahan menjadi lebih baik. Bahan yang sudah cair dapat dituangkan ke dalam cetakan. Pada Penelitian ini bahan yang
dipakai adalah logam kuningan. Logam kuningan juga banyak dipakai oleh para peneliti, seperti halnya kita lihat pada
pembangunan era dulu di Cina pada tahun 2800 SM, Amerika Tengah sekitar 600 TM, dan Afrika Barat sekitar 900 SM yang juga
banyak menggunakan logam kuningan. Berbagai proses pengecoran telah dikembangkan dari waktu ke waktu, masing-masing
dengan karakteristik dan aplikasi sendiri untuk memenuhi persyaratan layanan dan teknik khusus. Sebagian besar suku cadang dan
komponen dibuat oleh cetakan, seperti blok mesin, crankshafts, komponen otomotif dan kereta api listrik, pertanian dan peralatan
kereta api, pipa dan perlengkapan pipa, peralatan listrik, laras senjata, panci penggorengan, dan komponen-komponen yang sangat
besar untuk turbin hidrolik. Untuk cetekan pada penelitian ini dibuat dari beton. Pembuatan cetakan beton untuk pengecoran logam
hasilnya tidak maksimal, dikarenakan beton mempunyai pori â€“ pori sehingga hasil coran cacat. Adapun tujuan pada penelitian ini
adalah untuk menganalisa pembuatan saouvenir rencong yang cacat.
